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En el marc de les sessions del tercer congrés d'histbria moderna (organitzat pel Depar- 
tament d'Histbria Moderna de la Universitat de Barcelona) que feligment es desenvoluph 
l'any 1993, vaig presentar una brevissima noticia arxivística a propbsit de la importhncia dels 
llibres de comptabilitat de les institucions conventuals i monhstiques per a l'estudi d'aspectes 
inkdits de la vida quotidiana en 6poca moderna'. Documentació que, més enllh d'informar- 
nos sobre el preu exacte dels objectes adquirits i dels productes consumits per les comunitats 
religioses, aporta un seguit de dades, molt minucioses i precises, sobre la identitat prbpia i la 
vida quotidiana dels col.lectius religiosos del Principat, tal com llavors posava ja de relleu: 
notícies, per exemple, d'activitats agriries als monestirs i convents, refer6ncied a les obres de 
millora i d'ampliació efectuades en els edificis, informació sobre la projecció pastoral ccad 
extrau dels religiosos a través de l'anotació de les almoines rebudes per les prediques i, 
sobretot, una gran quantitat de dades a propbsit del regim alimentari dels col lectius religiosos 
de Catalunya, el qual hem d'entendre, tothora, com a un dels més destacats elements 
integradors de la vida quotidiana, car incideix en la totalitat de l'experiencia humana, tant en 
all6 estrictament material (el nodriment corporal), com també la fortissima dimensió religiosa 
orientada a fomentar els valors clhssics de l'ascetisme espiritual a través del dejuni i de la 
penitencia, d'intensitat molt diversa segons la fesomia prbpia de cada grup religiós, etc. La 
riquesa de la informació continguda en els <(Llibres de comptabilitat>> de les institucions 
religioses2 depassa, doncs, moltissim I'interes purament econbmic puix ens abasta un seguit 
de noticies de gran interbs que, pel seu detallisme, ens permeten de refer jornades senceres 
de la nostra histbria i d'arribar a aspectes molt inkdits de la vida quotidiana, escrupulosament 
registrats als llibres <<del Recibo y Gasto>> de les institucions religioses de la Catalunya 
Moderna. 
1. Vg.  VALENT^ SERRA de MANRESA, La vida quotidiatra de les institilciot~s cortventuals i ttion&stiqctes, a travgs dels <Llibres 
de Corriptabilitatu. (segles XVI i XVII), dins Pedralbes 1312 (Barcelona 1993). pp. 181-184. 
2. Anomenats també: <Llibre del Gastoa (entre els religiosos carmelites i agustins), Llibre &Entrades i d'Eixides (entre els frares 
caputxins, i també <(Llibre del Síndics i ,  més comunament, a les diverses cases religioses del Principat: <(Llibre del Gasto y 
Recibon. 
D'entre les diverses informacions aportades per aquests llibres de comptabilitat, gaudeixen 
d'un interZs molt especial les notícies a propdsit de les ((denominacions d'origenn" que, en 
I'actualitat, han suscitat un gran inter2s entre els consumidors de la població d'Europa, sobretot 
apartir del 14 de juliol de 1992 en quZ el Consell de Ministres d'Agricultura de la Comunitat 
Europea aprovrl dos reglaments per a regular la protecció dels productes alimentaris amb 
denominació d'origen geogrific, vinculada a la qualitat dels productes. Aquesta normativa 
sanciona la metodologia tradicional d'elaboració dels productes amb denominaci6 d'origen, 
car en els nostres dies, molts productes han estat objecte d'imitació fora del lloc geogrific 
originari. La Comunitat Europea entén per ((denominació d'origenn aquell nom geogrrlfic de 
la regió, comarca, població o lloc, emprat per a designar un producte (vi, oli, formatge, etc.) 
que gaudeixi de trets diferencials i qualitats que I'afavoreixen (degudes principalment al medi 
natural i a llur elaboració), i que alhora siguin reconegudes tradicionalment dins dels imbits 
comercials. Aquest concepte de <<denominació d'origenn no té pas res d'arbitrari o d'artifi- 
cial, car és una realitat histbrica, econbmica i social de llarga tradició (especialment dins 
I'iimbit europeu); tanmateix aquesta no assoliria cap reconeixenga, des del punt de vista 
administratiu, fins les primeres d2cades d'aquest segle quan, la Llei de Propietat Industrial 
de l'any 1902 (motivada per un projecte presentat a les Corts per D. Miguel Villanueva, 
Ministre d'Agricultura), prohibí en l'rlmbit hispi la falsa utilització de la indicaci6 de 
grocedbncia: anadie tiene derecho a servirse de un lligar de fabricaciónpar~z designclr un 
producto naturcil o fabricado procedente de otro sitiou4. 
Un escorcoll sistemitic als <(Llibres d'Entrades i d'Eixides>), o <<del Gaston, dels 
convents i monestirs de la Catalunya Moderna, ens proporciona un valuós conjunt de dades 
inZdites, i molt curioses, a propbsit de les incipients <<denominacions d'origen)) durant els 
segles XVI, XVII, XVIII i XIX, tant de productes catalans que es comercialitzaven arreu 
d'Europa, com de productes europeus que s'adquirien a Catalunya; com eren, per exemple, 
les famoses teles de (32nova i Flandes venudes a casa nostra, o bé les diverses tipologies del 
bacalli estranger amb <<denomiació d'origen,) consumit al Principat. 
En aquests llibres de comptabilitat conventual i monbtica,-a més de les suggestives 
noticies sobre la gran diversitat de denominacions d'origen en el camp de l'alimentació, n'hi 
trobem també molte!; sobre la gran diversitat dels teixits emprats a la Catalunya Moderna 
(tant de manufactures prbpies, com d'importació): tela de GZnovas, saial d'AragÓh, llana de 
Flandes7 i camelo: de Flandes8, cordellat de Torelló i draps d'Olotg, estamenya 
3. Sobre I'actualitat d'aquesta qiiestió, Vg. la publicacio Descobrir!~ la qirolitnr rlels prodrtctes cnrnlat~s. Genernlitat de cnt~lunya, 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, (Barcelona 1993) i, sobretot, Vg., Ali~tle~~tos cle Espafin. Dr,lol~rillrrciO~lcs tle ori- 
gerr y cle cali(1ad E.N. Mercasa, (Madrid 1993, obra que aplega diversos treballs i que destaquem els de: S. MENDEZ de LIIARCA: 
a1.a dirnensión territorial de las denorninaciones de origenr (pp. 15-25); i el de L. Fernando Leza: <La regulacidn de las 
denominaciones de origcna (pp. 27-37). Pel que fa a I'lmbit catalh, Vg.: <Alimentos de Ca ta luña~ ,  (pp. 127-136), etc. 
4. Vg. la aLey de la I'ropiedatl Industrialr (Madrid, Ley I6 de mayo de 1902), Tit. IX,  (Indicaciones de Procedencia), art.  125, dins 
de M. Martínez ALCUBILLA, Bolerír~ Jrtrídico-Ad~~~ir~i.~frn~i~~o~ Apdrtdice al Diccio~lario clc la Ad~~~iitisrrcicid~~ Evp(iiiia1ei. (Apolclice 
rle 1902j, (Madrid 1902), p. 24.9. Pel que fa a la situació jurídica actual, Vg. I. MILANS DEL BOSCH PORTOLBS (ed.): I,ecqi.slocii~ri 
biisiccr sobre rleno~~~ir~clcio~~e.s de origen. Ed. Tecnos, (Madrid 1995), en especial pp. 173-183: (Reglamento CEE n ú n ~ .  208 li92 del 
Consejo, 14 de julio 1992, rf:lativo a la protección de las indicaciones geográficns y de las denominaciones de origen de los 
productos agrícolas y alimenticiosa: ~Considerr~rrdo qlce la vole~rmd de protejer cierros prodnctos agricolos n tr1i11zer1ricio.s 
recorlocib1e.r por src procedcrrcin geográj'icn, ha llevado a nlgrrrtos Estndos t~~ienlbror n crear derror~linc~ciotres de earijirrr 
controlndas ... r], etc. 
S .  El responsable de I'administració de l'economia dels framenors de Barcelona, durant I'any 1722, anotava le següent: qror ciettto 
qrccrrentcr y siilco ccrnas cle telsr cle Gdnova, y treirllu y clos de gdticc~ para cal.so~~cillos, 44 L(lliures) 6 s(ous)a; (Arxiu de la Corona 
d'Arag6. Morrc1cer1c.v-fi~rcie~r~lc~, Vol. 2249, s.f.). Tota la documentació emprada en aquest treball es conserva a la Secci6 a!vloni~- 
calss (Hisenda i Universitat), de I'Arxiu de la Corona d'Aragó [= ACA], a Barcelona. 
6. ACA, Motrncale.s-Hcicie1~cI6~, Vol. 2251 (28 dic. 1699), s.f.: .por 10s portes del scrycrl cle Aragd~~, desde Ltrirkr o Rcr,relona: 3 
L(ibrcir), I0 S(.\rtrlclosj~, despesa corresponent al convent de framenors de Barcelona. 
7. Despesa anotada en el mes de desembre de 1624 pel Procurador de la cartoixa de Tiana; (vg.: ACA, ~Mo~lucciles-liocie11~1~1, Vol. 
2050, s.f.). 
8. Els monjos de Sant Benet cle Bages, I'any 1652, registraven: aper una capa de camelot de Flandes per &(ostre) I'íart!) (Abatja; 
(ACA, h-lo~~ncrtlrs-U~~iver,rirIc~,, Vol. 92, s.f.). 
9. L'any 1594, el Procurador de la cartoixa de Tiana registra la despesa pel transport de dreps &Olot que llavors havien adquirit: a y  
de ports de draps de Olot, doní 1 L(liura), 10 ~(ous); (ACA, Motlacales-Hacie~rflcr, Vid. 2073, s.f.); i semblantment el seterr~bre de 
1600: aper tres peqas de drap 24t. de Olot, t altres tres de Cordellat de Torelló (...) per fer lo vestuari complet, doní dos-centes 
sexanta tres lliures, deu sousr; (ACA, Morlacales-Hacie~lclo, Vol. 2042, s.f.1. 
LES ~DEKOMIKACIONS D'ORIGENr DE CATALUNYA I D'EUROPA EN ELS LLIBRES DE COMPTABILITAT DE LES ISSTITUCIONS 
CONVENTUALS I MONASTIQUES DEL PRINCIPAT. segles XV-XIX 
blanca i negra de Reuslo, tela de Bravant", mitges angleses12, fil de Silbsia13, etc.; junt amb 
d'altres productes qualificat samb denominació d'origen com: pells de CBrdovalJ, sola de Reus15, 
vaqueta de MoscBvia16, paper de Gironai7, paper de G b n o ~ a : ~ ,  paper picat de Genova", rajoles 
de ValZnciaZ0, pedra de Girona2', cal$ de Badalonaz2, cera de Manresa23, cordellat de Sallent24, 
i hdhuc escombres de Vilanova i Vilafrancaz5. Les denominacions d'origen, en els productes 
vitícoles, són forqa abundoses pel que fa als vins produi'ts al Principat durant I'bpoca 
moderna: vi d'Esparreguera2$ vi d'AlellaZ7, vi de TeihZ8, vi de Riudoms2" vi de Manresa", 
Malvasia de Sitges3[, etc. 
Pel que fa a d'altres productes de consum alimentari quotidih [els administradors dels 
monestirs eren prou curosos en distingir la denomonació d'origen, del lloc on adquirien els 
10. L'abril de 1677, els cartoixans de Tiana anotven: aper tres canas y sinch pams de estamenya negra de Reus, 10 L(liures), 10 
S(ous) 8 d(iners); per estamenya blanca de Reus, 23 L(liures) 9 S(ous)s; (ACA, Mo11nco1e.s-Hncierlcla, Vol. 2045, s.f.). 
I I. ACA, Mor~crcales-Ur~iver.sitnf, Vol. 11 1 (abril 1807): aper 12 canas de tela de Bravanter. 
12. Els monjos benedictins de Sant Benet de Bages, prop de Manresa, I'abril de 1657, adquirien unes mitges angleses: acontprd 
rolas r~redicrs i11g1rsa.s qrte c o s m r o ~ ~  I L(ibro) 6 S(uelc1c1s); (ACA. Mor~ncales-U11iver~siclar1, Leg. 159, s.f.). 
13. Els jesu'ites de la Seu d'urgell, el juny de 1803, adquirien 12 peces de fil de Silesia: ((UII forclo cor1 rle~ce piezns de  Irilo de 
Silecici>~; (ACA. Mo11acn1e.s-Hucier~rlrr, Leg. 478 (a), s.f.). 
14. El setembre de 1659, el procurador de la cartoixa de Montalegre anotava la sortida de dues lliures i dos sous aper una pell de 
Cdrdovaa; (ACA, Morzncnles-Hacierrclc~, Vol. 2045 (setembre de 1659), s.f.). 
15. Els jesusi'tes de la Seu d'urgell, I'ab ril de 1754, adquirien una peqa de sola de Reus per a reparar llur ca l~at ;  (ACA, 
Mor~acales-Hncier~rlcr, Leg. 478a (abril 1754): por una pieza de suela de Reus). 
16. El juny de 1671, els cartoixans de Tiana adquiren pell de bou .de Mosc6vias (segurament per a reparar el calqat d'algun 
molljo): aper un tros de Vaqueta de Mascbvia (sic), 5 S(ous)n; (ACA, Mo11crcn1e.s-Haciertrlrr, Vol. 2045, s.f.). 
17.vg: ACA, Mo11acales-U~1iver.sirlar1, Vol. 2251 (nov. 1699): <(por rorcr bala de pal~el blnrlco verlido cle Gerorrrr, 11 L(ibra) 26 
s(rrelr1os). Semblantment, els cartoixans de Tiana, el juliol de 1665, adquirien <<paper de Girona), per a Ús del P. Prior: aper quatre 
mans de paper de Girona per lo P. Prior, 5 sous, 4 diners>>; (ACA, Mortocrrles-Hcrcie11r1a~ Vol. 2045, s.f.). 
18. ACA, Mor~crcoles-Haciendn. Vol. 2236 (any 1717). s.f.: <por rrrln resnta de  paprl de Gbrova, I Uibrcr), 16 s(rct.lrlosju, adquirida 
pels framenors de Barcelona; semblantment les religioses santiaguistes del convent de Jonqueres de Barcelona, el 1704, anotven: 
nSumari de tot lo gasto de Arxivar las Causas Pias y Beneficis del Real Monestir y Convent de Jonqueras; per lo cost de dos mans 
(de) paper de GPrlovn (que) se gasta per ditas Causas Pias,,; [ACA, Mor~acctles-Hacier~da, Vol. 375, s.f.1. 
19. Els cartoixans de Montalegre, el setembre de 1666, anotaven: aA 25 de setembre, a mestre Selma, llibreter, 2 L(liures) 6 S(ous), 
per una rayma de paper picat de GBnova*, (ACA, Mor1nca1e.s-Hacierlcla, Vol. 2045, s.f.). 
20. Els framenors del convent de Jesús de GrBcia, el 31 de desembre de 1804, registraven una despesa aper 3.520 Rajolas de 
ValBnciav, (ACA, Mortacales-HacierzrIrr, Vol. 2387, s.f.). 
21. El novembre de 1601, el Procurador de la cartoixa de Montalegre escrivia: .doni cinquanta lliures a bon compte, y en part de 
paga, de 6 picas de pedra de Girona per tenir oli,,; (ACA, Mor~acctles-Hnciertda, \Iol. 2042, f. 4 3 ) .  
22. ACA. Mo11acn1e.s-Hnciertrla, Vol. 2383. s.f. 
23. Vg. Lihro de recibo y gcrsto clel Colegio (de la Contporiíci de Jesrí.s) de Urgel, p. 283: *de trebrta y qrtatro libras cle cera de 
Marlresn, 21 L(ibras) 18 s(ueldos)~; (ACA, Morlacerles-Hacierlda, Vol. 2637); Ibícler~z, p. 410, desembre de 1704: *de clos cirios de 
Morrresa de 8 L(ibrrrs) 3 or~zcis: 4 L(ibr0.s) 19 .s(rteldos)>>, etc. 
25. El juny de 1657, els cartoixans de Tiana anotaven una sortida de: S1 lliures, 16 sous i 7 diners per ados pessas de cordellat 
blanch de Sallent*; (ACA, Morlacoles-Hacierldo, Vol. 2045 (juny de 1657), s.f.). 
25. La documentació dels cartoixans de Tiana recull, diverses vegades, la sortida de diners per a adquirir escombres de Vilanova i 
Vilafranca. Per exemple: aa 13 de desembre (de 1656). paguí de 21 escombras de Vilafranca: setze sous y deu dinerss, i I'octubre 
de 1657, <<per sinch dotzenas y vuit escombras de Vilanova a raó de 6 sous dotzena, una lliura catorze sousa; (ACA, Morlctcoles- 
Ilacierlda, Vol. 2045 (juny de 1657 i octubre de 1657), s.f.). 
26. Els framenors de Barcelona anotaven, I'any 1722, la següent despesa de 46 lliures i 12 sous per vi J'Esparreguera: aporportes 
de  vi110 de Espctrrqrrera de Llobrqrrt, de dos nrios: 46 L(ibras) 12 S(rielrle>s); (ACA, Mor1ncn1e.s-Hacierlrlrr, Vol. 2249, s.f.); la 
mateixa denominació d'origen apareix el mar? de 1715 als mateixos llibres de comptes dels framenors de Barcelona, (Vg. ACA, 
Morrctcc11e.s-Hcierd Vol. 2255, s.f.). 
27. Els trinitaris calqats de Barcelona anotaven, I'abril de 1792, la despesa <Por ro1 bnrrildr~ de virlo de Alellas, (ACA, Mortcrca1e.s- 
Urriversidod, Vol. 18, s.f.). 
28. L'octubre de 1612, una comunitat de Jesui'tes del Principat adquiria vi de Teia a un comerciant de Mataró: [(gasto del mes de 
octubre de 1612, virlo de Tayci: dia 19, a MWernat Arnau de Mataró. En part de vint y sinch carregas de vi claret de la sua casa de 
tayi, l i  he comprat a 30 reals carrega: 25 L(liures).s El prestigi del vi de Teia, a principis de la centúria passada, constava als 
manuals d'estudi de I'agricultura renovada, Vg.: J.B. GALOBARDES, Cc~r~~perrdilio sobre el rr~ode~ de sera~brar; criar; pocltr y cortcrr 
tocla especie cle rirboles. (Barcelona 1817). p. 115: <Er1 Cotrrlirrin por la cnliclrrd de  las I I V N S ,  del terrerto y del crrirlnrlo cle 10s 
crtltivctclores, se kacerr 10s rllejores virlos qrie se cor~ocer~, sier~rlo t.specia1e.s: la nmlvesia de Sitges, el garr~crcha rlel Con~po  de 
7¿rrragorla, el vit10 generoso de  Teyci y el tinto del Priorato,,, etc. 
29. Els jesui'tes de la Seu d'urgell, el desembre de 1697, adquirien vi blanc de Riudoms per a les festes de Nadal: <de irrta carga cle 
virlo blnrlco ele Riric1c111l.s que se hrr cor?tprade~s, (ACA, Mortacoles-llncie,Id Vol. 2037, f. 282). 
30. Vg. Libro de  recibo y gasto del Colcgio (de la Contpniiía de Jesrís) de Urgel, p. 383: <,gasto de jrrrlio de 1703: ele ro1a carga de 
vLto de  Monresn, 7 Lfibros): (ACA, Morlacnles-HacierttIn, Vol. 2637, s.f.). 
31. .Havem pagat nolits de mar de aportar des de Sitges al Moll, una bota de car~ega y carratell de Malvasia (de Sitges), y de 
aportar-la del moll al Col.legi: una lliura*; (ACA. Mo11aca1e.s-Haciendn, Vol. 2003: Llibre del Gasto (del Caldegi del Sarlt Arlgel) 
des de  1695, (gener de 1696). s.f.). 
product~!]~', registrats en les pigines d'aquests llibres de comptabilitat conventual i monis- 
t im, hi hem trobat distintes menges amb qualificaci6 d'origen. A tall d'exemple esmentem 
les farnoses prunes de Marsella3', I'arrhs I l~mbard '~ ,  arras de V a l b n ~ i a ~ ~ ,  blat de Lleidax i ¿ilis 
de Lleida", formatge d'Arag6j5 (i a voltes de Tamarita'), formatge de Mallorca", blat 
d'Ancona4, olives [confitades] de CaspJ2, olives de Monistrol i d'Olesa de Montserrat per a 
salar", figues seques de VilafrancaaJ, oli de Tortosa4,oIi de Borges4" oli de SerÓP, 
oli de CalaP", oli tle I ' E m p ~ r d i ~ ~ ,  bacalli anglbsiO, bacallibretós', bacallh d%sc6ciaS2, 
bacalli d'IsslilndiasJ, sal de Cardonas4, farina de Filadblfias" safrh d'AragÓ"l, perriil 
32. Per exe~nple, e11 els Ilibn:s de coriiptabilitat de la cartoixa de MontaCegre aixb resta molt clar: <Maig de 1674: per 700 arenga- 
dzv comprades en Granollers, quatre lliures. set souss, Gener  de 1677, per sal grossa comprada en Badalona, 3 l.(liures), ec.; 
CACA, ~2lo1~acrrles-lIc1cier~~l~r, Vol. 2045, s.f.). 
33. L'ctbril de 1644, els relij:iosos niininis de Sant Francesc de Paola de Barcelona adquirien prunes corifitades de rllarsella: 
pr.;rr?:is de Morci~ido porplctiiio: clos 1ibrrrs:u: (ACA, ,Ilor:cicales-Hncieriel~i, Leg. 478 (b): Tercio del Libro del Gosro de.tre corruerztcr 
de N!m. Glorioso I?S. Frci~~~.i.sco de Pariln de la Cirrrlrrd cle bnrcelonci, (abril de 1644), s.f.). 
3.1. ACA, ~\fo~lricai~~,s-U~ri.~er,~idnd, Vol. I I I (octubre l807), s.f. 
35. Ve. ,  Llibre de! S:irc!ic de! Corrve~:~ (de Ccipii!.rirr.s) de Snrrici; (ACA. :olonocnle.s-Hcicierrdci, Vol. 388, s.f.). 
?6. El mes de juny de 1801, els frares agustins de Barcelona adquirien (68 quarteras de blat de Lleyda~; (ACA, hforrcrccr1e.c- 
Ht:cier:rici, \%I. 660: Llibre dei Gnsto del Corrver~r de Sr. Agrisrí, N.P. clr 11(rrcelorza, corr~eri(.nt l'ciny 1799. (juny de 18011, s.f.). 
37. Els cartoixans de Tiana anoten, el setembre de 1631: aper vuit forchs de alls de Lleyda: una lliura, quatre sous y 9 dinersa; 
(ACA, Moriacciles-llncicr~clc!, vol. 2050, s.f.). 
38. Lhny 1680, els jesui'tes de Lleida anoten: .de 29 libras de queso de Aragón, 21 L(ibras) 6 ~(ueldos); (ACA, Morirrcn1e.s- 
Hr2cleracic8, Vol. 2595: Libro (!e reeibo y gcislo rlel C o l q i o  de esta Corrrpaliici de Jr.siis rle Liridr~, (f. 49: (<Gasto de deziclnbre de 
1670.). 
39. El!, mateixos jesu'ites del col,legi de Lleida, el juny de 1672, registren aquesta despesa: -De rtos qriesos grrrrzrles de irrrrrrrrift'. 
2 LfEbrt:.s;~; {ACA, .Mrir:c~coies-lfncir~~(I(i, Vol. 2595, f. 51 v: sgosro cle j:orio clr l6728j. 
40. L'agost de 1651, el Procurador de la cartoixa de Montalegre, a Tiana, anota la següent despesa: aper ports de uns forniatpes de 
Ma:lorca>t, (ACA, .%ioncicaie.s-llricierrdn, Vol. 2055, s.f.); semblantment, el nies de juliol de 1670, els monjos de Sant Benet de 
B:i~.es anotaven usin sortida per: ~(10s  qrresos de iMnllorcaz, (ACA Moilcrcnles-L'r~iver.~icIn~I, Vol. 72: Llibre de Co~rrptes del I? 
Mq'ordorri, (anys 1645-167'7), s.f.). 
41. Vg. Llibre (fel gosto de ln C(zso Missic?, on els Paüls de Barcelona, I'abril 1807, anotaven: aper quatre quartem de blat de 
Ancon:!, 325 L[linres), 8 d(iners); (ACA, iMorracn1e.s-Urriver.~iclncI, Vol. 11 1, s.f.). 
44. L'uriy 1717, els framenors de Barcelona registren ulla despesa de 3 lliures i I0 sous per tres cinters d'olives de Casp (cada 
cinter, o chntir, es correspon a uns 15 kg.); ACA, Morrncciles-Hncierrclii, Vol. 2236, s.f.: '<por tres cciriteros (!e rrceit:rrrers clr. Crrvpe, 
3 l.(ibr.n.s;, 10 s!u~,idr).s;c. 
43. El rnes de febrer de 16'42, els frares agustins de Barcelona compraven una carrega d'olives de Monistrol, (ACA, illo~rcrc~rles- 
He¿cie?x~n, Vol. 655 (febrer de 1642), s.f.j; i semblantment, el mes de novembre de 1754, els jesuites de la Seu dtUrgell adquirien 
uliies deOlcsa per ;I ser confitades: <<Por 20 cortanes de Aceytunas para salar junto con los portes; por 16 cortanes de ,\ceytunas de 
Olc.sa; (ACA, Moricicci1e.s-f.fcrcier~(la, Leg. 47ti (a), s.f.). 
44. €2: ~~oveltlbre dd 1798, els trinitaris calqats de Barcelona compraven <&.s nrrovris de higos de Vill~f(r(r~tcjao: SACA, .tllorr(icc~le,s- 
C'nI;.ecc.ir%id, \bl. 19, s.f-). 
45. ACA, h-lonacolc.s-Urrivt!r.~i~nl, Vol. 111 (mar$ de 1807); <(per un bot de oli de Tortosa, 223 L(liures), 2 ~(ous),  6 J(ir1ers). 
45. El gerier de 1663, els Jesu'ites de Lleida adquirien oli de Borges: <<azeyte de las borjas blancas, 21 L(ibra), 5 s(ueldos)u; (ACA, 
2lo~iiictiie.s-Ncieiev~~lci, Vol. 2595 (gener 1663), f. 5). 
47. Els cartoixans de Tiana anoten, el setembre de 1600: aper lo port cle sinc clrregas de oli de Serós, a tres ducats la carrego, IX 
iliurcsi,; (ACA, 1~foriccctiw-Hacie1tc1n, VOL. 2012 (setembre 1600), f. 24 v.). 
48. Els cnrtoixans de l'ian;~, el tnarq de 1680, anotaven: ((per sis carregas y mitja de oli de Calaf, a 12 L(liures) la carrega, cent 
diavet lliuresa; (ACA, Morrcicu1e.s-llrrcierrdrz, Vol. 2045, s.f.). 
4'3. IbZer??, (mar? de 1661): aper 8 cirreyas de oli de I'Etnpordi, a 27 L(liures) la carrega; posat al port de Barcelona: dos-centes 
setze Iliuress. 
50. La cartoixa de Montalegre, el febrer de 1665, adquiria dos quintars de bacallh anglks: aper dos quintars de baquelli inglisn; i 
el gefiar de 1666 anotnven: aper un quintar de baquellar ingles bo, ddu Iliuress. (ACA, :Zfonacales-Hrrcier~tl~i, Vol. 2045, s.f.). 
SI. Els caltoixans de Montulegre solien adquirir diverses classes de bacalli, entre les quals figura, sovint, el abucalli hretba: 
*Febrer de 1660: per dos quintars de bacalli bretó, 16 Iliuresr; *A 13 de febrer (de 16653, per tres quintars de baciuellar bretb, vint 
y qi~otrr: lliuresa; ( K A ,  bloa:accrlrs-Huciert(la, Vol. 2045, SI.), etc. 
92. Els jesu'ites do la Seu d'Urgell, el mar? de 1754, anotaven la sortida de 9 lliures <<por ~ i r r  qrcDrtnl de r\baclcjo de fGoocin. 9 
Liibrctsj*; (ACA, Morrclcnies-H(rcietrcIa, Leg. 478 (a), s.f.) 
53. Pany 1862, els religiosos servites de Barcelona adquirien emitj bdcalli de Islindia frescga: (ACA, ,Worrocolrs-llocie~~~lí~, Vol. 
3120: Libro de gcislo y recibo (le esre corrverrto rle la Virgerr cle Brrerr Suceso cle Narcelorrc~ (octubre de l802), s.f.). El Sindic del 
convcnt de capitxins de !;arria, el setembre de 1832, comprava dos quintars de bacalli d'lslandia de primera qualitat: eper dos 
quit~tfis de Bacal:& de Islando de primera, 25 L[liures] 6 s[ous] 6 d[iners]a, [ACA, Mor:c1cale.s-Univer.sir1~1~1, Ley. 159, s.f.1, etc. 
54. El Gol4egi de le Companyia de Jesús de la Seu d'urgell. I'abril de 1753, adquiria 3 faneques de sal de Cardona: <<Abril 175.1: 
por 3 I f : ~ i ~ e g c i ~  cfe Sni rle Cnr(lorra, jrirrto cor: 10s portes, 9 L(ibrasj, 5 s(rieldosj. 6 d(irrerosja; (ACA, itlorrnccrle.s-llircie1tc1ci, Lek. 
478 (a). s.f.1. 
SS. Adquirida pels relisiosos servites de B arcelona durant el mes d'octubre de 1802: Vg. <Libro rle gnsro y rccibo cle cesre coriuerrro 
de !a Wrgerr c!e Eiien Siicrso de Barcelor~a~~. (Octubre de 18021, s.f.; (ACA, h1orrocnle.s-Hticierrda, Vol. 3120, s.f.). 
56. ElsjescY:es 1;: la Seu J'Urgell, el maig de 1697, adquirien safri refinat d'Arag6: a l e  4 librcrs cle azcfrúrt jino de Arcrgcírl, n r10.s 
de ri oci:o ln iihm, 11 L(;brns), 4 .s(rielclo.s)a; (ACA, Morracn1e.s-Hr;cierrclct, Vol. 2637: Libm de recibo y gcisro del Coiegio de 
LES aDENOMlNAClONS D'ORIGEN* DE CATALUNYA I D'EUROPA EN ELS LLIBRES DE COMPTABILITAT DE LES INSTITUCIONS 
CONVEKTUALS 1 MONASTIQUES DEL PRINCIPKT. Segles XV-XIX 
d'Andorra5' [de Terol?], els apreciats bescuits de Barcel!onaS8, etc. I, de la població italiana 
de Gbnova, a més del paper i de la tela, es feia arribar, molt freqüentment, per al consum 
d'algunes de les cases religioses del Principat, la molt apreciada ccconfitura de G k n o v a ~ ~ ~ .  
Amb aquest arreplec de dades i referkncies, presentades en el marc d'aquest IV CongrCs 
d'Histbria Moderna, hem pogut detectar la destacada im:portincia histbrica de les qualifica- 
cions d'origen60 (principalment en els productes alimentaris), algunes de les quals han 
perviscut fins els nostres dies, com és, per exemple, el prestigiós oli de Borges, l'apreciat vi 
d' Alella o bé el bacalla d'IslAndia, qualificacions o denominacions que es remunten als segles 
XVII i XVIII, i que, encara avui, gaudeixen de gran acce:ptaciÓ i prestigi comercial6'. Alhora 
hem pogut intuir, també, a través d'aquesta brevissima aportació al Congrés, algunes de les 
relacions comercials, tant d'importació com d'exportació, a través de les denominacions 
d'origen, entre Catalunya i Europa durant els segles de ].'&poca moderna. 
Urgel, p. 270); Ibídem, més endavant, en el f. 363, vg.: *gasto del mes de jlrrlio de 1702: de tina libra de Azofrún de Arag611, 3 
L(ibras) 1 0  s(ueldos)u, etc. 
57. L'abril de l'any 1700, els jesu'ites de la Seu d'Urgell adquirien dos pernils (turolencs ?) dtAndoma: ade dos perniles de Andorra 
de 20 libras, a 2 ~(ueldos) 6 d(ineros) la libra, 2 L(ibras) 20 s(ueldos),,, (ACA, Motzacalrs-Hílciendí~, Vol. 2637, f. 333). 
58. Durant el mes d'octubre de 1702, els jesu'ites de la Seu d'tirgell es feien portar (segurament per a regalar als benefactors de la 
comunitat i col.legi) 4 lliures de reputats <<bescuits de Barcelona,,: nde 4 libras de Vizcochos de Barcelona, y portes 1 L(ibras) y 
s(ueldos)s; (ACA, Monacales-Hacienda, Vol. 2637, f. 367). 
59. Durant el setembre de 1718, els framenors de Barcelona anoten: <<por anís, bolados y cortfitlrra de Gittova, 29 L(ibrasj, 12 
s(tleldos)u, i el marc; de 1762, de bell nou, apor 3 caxas de confitura de Génova, 3 L(ibras), 3 s(ueldos)a; (ACA, Motmcales- 
Hacienda, Vol. 2236, s.f.). 
60. A I'agost, o llenguatge ad'estar per casa>>, que parlaven els caputxins d'abans de I'exclaustració a I'interior dels convents del 
Principat, hi havia alguns termes amb denominació d'origen com és, per exemple, la <<s&mula de Reus,,, referida a les faves 
tendres; (Vg.  VALENT^ SERRA de MANRESA, Argot dels caplctxins de Santa Madrona, dins *Estudios Frunci.sccttto.ss, 89 
(1988). p. 670). 
61. Pel que fa a la terminologia especialitzada de cadascun dels aliments que es poden comercialitzar actualment (i la comparació 
entre les diverses llengües), Vg. I'obra col.lectiva del <<Grup Termespr: Alittter~tos. Diccionario Ciet:t$co y trcrtoldgico Espatiol- 
l~~gl i .~ -Ale tnát~-Frar~c i~s~  CSIC, Centro de Información y Documentación Científica CINDOC, (Madrid, 1994). especialment p. 43, 
núm. 1344: (~Dmon~inacidn e origen: Indication of origin / Herkurlftsangabe //Lpellation d'origine - Certificat d'originsa], etc. 
